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Zweite Änderung der Ordnung über den Zugang und die Zulassung für den 
konsekutiven Masterstudiengang „Mobilität und Verkehr'' an der Techni-
schen Universität Braunschweig, Fakultät für Architektur, Bauingenieur-
wesen und Umweltwissenschaften 
Hiermit wird die vom Dekan der Fakultät für Architektur, Bauingenieurwesen und 
Umweltwissenschaften in Eilkompetenz am 23.05.2014 beschlossene und vom 
Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur am 17.06.2014 
genehmigte Zweite Änderung der Ordnung über den Zugang und die Zulassung 
für den konsekutiven Masterstudiengang „Mobilität und Verkehr" an der Techni-
schen Universität Braunschweig, Fakultät für Architektur, Bauingenieurwesen 
und Umweltwissenschaften hochschulöffentlich bekannt gemacht. 
Die Änderung der Ordnung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Be-
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Zweite Änderung der Ordnung über den Zugang und die Zulassung für den 
konsekutiven Masterstudiengang „Mobilität und Verkehr" der Fakultät Architektur, 
Bauingenieurwesen und Umweltwissenschaften an der Technischen Universität 
Braunschweig 
Abschnitt 1 
Die Ordnung über den Zugang und die Zulassung für den konsekutiven Masterstudiengang 
„Mobilität und Verkehr" an der Technischen Universität Braunschweig, Sek. v. 21.12.2006 
(TU-Verkündungsblatt Nr. 469), geändert durch Sek. vom 25.07.2012 (TU-Verkündungsblatt 
Nr. 841) wird gemäß Beschluss des Dekanes der Fakultät Architektur, Bauingenieurwesen 
und Umweltwissenschaften vom 23.05.2014 in Eilkompetenz wie folgt geändert: 
1. Dem§ 2 Absatz 1 wird nach dem Buchstaben b) folgender Buchstabe c) hinzugefügt: 
„c) Die Entscheidung ob ein Studiengang fachlich eng verwandt ist, trifft die 
Auswahlkommission. Die positive Feststellung kann mit der auflösenden Bedingung 
verbunden werden, noch fehlende Module (max. 30 LP) innerhalb von zwei 
Semestern nachzuholen." 
2. In § 4 Absatz 3 Satz 3 werden die Worte „jeweilige Semester spätestens sechs 
Wochen nach Semesterbeginn" durch die Worte „Wintersemester bis zum 01.12. und 
für das Sommersemester bis zum 01.06." ersetzt. 
Abschnitt II 
Diese Änderung tritt am Tag nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 
